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Después de prolongada gestación 
y de larga interinidad en la vida mu-
nicipal, ha quedado constituida una 
nueva Corporación Municipal, a cuyo 
frente figura un alcalde joven y 
amante de la tierra en que nació. 
Quiere decir esto que bien podemos 
abrir un crédito de confianza al Ayun-
tamiento recién constituido porque 
desde el alcalde al último de los con-
cejales, todos vienen a cumplir un 
deber que es hoy más que nunca un 
sacrificio porque no es tiempo de fácil 
lucimiento en una gestión municipal, 
pero sin duda que ese deber han de 
cumplirlo con una buena voluntad 
animada de los mejores propósitos 
para con su pueblo y con un entusias-
mo capaz de sobreponerse a todas las 
dificultades. 
Ancho es el campo donde des-
arrollar actividades municipales, pues 
diversos problemas esperan solución, 
solución que precisa se les dedique 
atención continuada y se les aplique, 
sobre iodo, una resolución adecuada 
Y pronta. 
Atención preferente necesitan al-
gunos servicios municipales, y muy 
especialmente se requiere dar acti-
v a d a determinadas obras que, 
o^mo la reforma de la Plaza de Abas-
as, es de urgencia reanudar por exi-
gencias sanitarias, así como el arre-
S'0 del paseo de la Estación, cuyo 
s^tado demanda inmediata continua-
ion antes de que llegue la estación 
Qe lluvias. 
Sabemos que el nuevo alcalde 
^ensa ocuparse con preferente aten-
on del asumo de abastecimientos, 
«Han primordial interés para la po-
1 ción, y asimismo de la Beneficen-
re ^ servicios de Hospital, que son 
p ^ ó n importantísimo en el presu-
IjJ^iniente, la nueva Corporación 
^ ra de dar impulso a otros asuntos 
ks vcomo la Cruz de los Caídos y 
0^ :lviendas Protegidas, pueden ser 
£l0 de mayor actividad. 
nu0!1 nuestro aliento y aplauso, si 
les sirve de estímulo, pueden 
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contar el nuevo alcalde y concejales, 
a los que hacemos presente nuestra 
adhesión y una efusiva felicitación 
| expresiva de nuestra confianza de 
j que su gestión será un bian para 
j Antequera. 
'•••i 
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Fiesta local fué el día de Sania 
Eufemia, Patrona de esfa ciudad, 
16 de Septiembre, en que se cumplía 
el 531 aniversario de la conquista de 
Antequera por el infante don Fernan-
do, regente de Castilla en la minori-
dad del rey don Juan I I , y después a 
su vez rey de Aragón por elección 
en el memorable Compromiso de 
Caspe. Fecha histórica que se 
recuerda anualmente con la tradicio-
nal función religiosa en honor de la 
Santa de Calcedonia, virgen y mártir, 
que fué elegida Patrona por los con-
quistadores de Aníequera. 
Por antiguo voto de la ciudad, ei 
Excmo. Ayuntamiento asiste a la 
solemne función, saliendo de la Casa 
Consistorial bajo mazas y llevando 
el histórico pendón, ya bastante mal-
trecho por cierto, el edil más joven 
de la Corporación. En la plaza de 
San Sebastián se organiza la proce-
sión cívico-religiosa incorporándose 
el Clero parroquial con mangas y 
cruz alzada, saliendo de la Colegiata 
las reliquias de la santa y siguiendo 
la procesión solemnemente hasta la 
plaza de Santiago. Este año llevaba 
en cabeza la procesión a la banda de 
cornetas y tambores del Frente de 
Juventudes, portaba el relicario don 
Antonio Vegas y llevaba el pendón 
don Manuel Romero Gómez, cerran-
do marcha la Banda de música y la 
Guardia Municipal. 
En la iglesia de Santa Eufemia, 
ocuparon la presidencia el alcalde y 
jefe local de Falange, don Francisco 
Ruiz Ortega; el juez de Primera Ins-
tancia, don Francisco García Gue-
rrero; comandante militar, teniente 
de la Guardia Civil, don Antonio Ruiz 
Alba; R. P. Emilio del Purísimo Cora-
zón de María, trinitario; R. P. Claudio 
de Trigueros, guardián de Capuchi-
nos; tenientes de alcalde don Alfonso 
González Guerrero y don Ramón 
Sorzano Santolalla; concejales don 
Carlos Lería Baxter, don Francisco 
Ruiz Burgos, don Manuel Romero, 
don Francisco Gálvez, don ¡uan Luis 
Morales, don Justo Muñoz, y don 
Joaquín Castilla;secretario municipal, 
don Rafael Pérez Ecija; interventor 
municipal, don Diego Sánchez de 
Mora; archivero municipal, don José 
M.a Fernández; capellán, don Jesús 
Segurado; jefe de Policía, don Victo-
riano Villa; jefe de la Guardia Muni-
cipal, don Juan de Dios Negrillo Con-
treras; jefe del servicio de Intendencia 
Militar, don José María Martínez Cas-
tel; delegado sindical, don Juan Ma-
clas Matas; jefe de Teléfonos, don 
Leopoldo Bailén; jefe de Telégrafos, 
don Antonio Yáñez; maestros nacio-
nales don Antonio Muñoz Rama, don 
Alberto Prieto, don Juan de Dios Ne-
grillo y otros invitados, ocupando el 
resto del templo los demás funciona-
rios municipales y fieles. 
La misa solemne fué celebrada por 
el párroco de San Miguel, don Ger-
mán Segurado Panlagua; auxiliado 
por don Antonio Vegas y el P, Cirilo, 
superior de los PP. Carmelitas y 
: 
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párroco de Santa María, y acompa-
ñado por una notable orquesta y coro 
femenino. El P. Fernando de San 
Miguel de los Santos, religioso trini-
tario, tuvo a su cargo el panegírico de 
la santa, y dedicó preferente atención 
a las virtudes de su vida, a su muene 
en martirio y a los milagros obrados 
después. 
Como es costumbre, el celebrante 
se revistió con la rica casulla hecha 
con una bandera mora del tiempo de 
la Reconquista, y que exclusivamente 
se utiliza en esta misa. 
Terminada ésta, la procesión cívi-
co-religiosa regresó por el mismo 
orden hasta la iglesia de San Sebas-
tián, donde se dió a besar Ja reliquia 
de Santa Eufemia. 
E L E C T R O - R A D I O 
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donde encontrará iodo cuanto precise para su aparato de radio, 
ya que dispone de un completo repuesto. 
mm - [OÉ U ÉHDQIDiegOj 'OllO 
C a s a Aguilera 
— DTJRANES, 7 = 
Ofrece a su distinguida clientela su 
nuevo domicilio en calle Infante Don 
Fernando, n.0 52 :: Teléfono 70. 
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Es invierno. En la calle los chiqui-
llos pregonan la salida de los perió-
dicos de la tarde entre el chapoteo de 
la lluvia y la indiferencia dé los tran-
seúntes. Cuatro herraduras lumino-
sas. Medallones en los que en letras 
doradas se leen títulos de obras de 
nuestra dramática aurífera: «La vida 
es sueño», - Eí médico de su honra», 
«La devoción de la cruz», «El mayor 
raonstruo,loscclos»,etc.Madrid.Teatro 
Calderón. Todas las lámparas de la 
sala están encendidas y si no fuera 
porque se ha abusado demasiado de 
la frase, diría que parece un ascua de 
oro. En. el patio de butacas el sordo 
rumor dei público que llega acompa-
ñado de los uniformados acomoda-
dores que, prospecto en mano, recla-
man la propina.-Los palcos se abren, 
las cort ñas se descorren. Son las 
diez y media, hora en que estaba 
anunciada la función que todavía ni 
por pienses, más que en los progra-
mas, va a comenzar. 
Damas escotadas con relumbrantes 
brillantes y voluminosas perlas, inte-
lectuales de todas clases con descui-
dados atavíos que vienen a la caza 
de observación, de personajes y de 
delectación artística; jovencitos «dile-
tantes» con impecables pecheras 
almidonadas y corbatas de nudo 
hecho; muchachas primorosas a las 
que trae sin cuidado todo lo que no 
sea el vestido de fuianita y el asombro 
que causa su «toalette», lograda del 
todo después de largas horas delante 
del tocador. 
Empieza el rumoreo de la orquesta, 
el quejido del violín, el chillido del 
clarinete y, por fin, se hace el silencio 
absoluto en las gentes, cesan las 
conversaciones, callan las críticas 
femeninas, el repaso verbal de los 
vestidos y collares; cada cual busca 
la postura más cómoda para oír y 
ver con sosiego sin tener que mover-
se más hasta que el telón sea echado 
entre estruendosos aplausos. En la 
calle la lluvia pertinaz va despegando 
el cartel que anuncia la representa-
ción de «La Traviatía», de Verdi. 
I I 
El calor marino hace sudar por 
todos los poros del cuerpo. La gente, 
ansiosa de diversión, se agolpa en 
los salones de baile desechando el 
plácido paseo, recibiendo las caricias 
de la brisa nocturna. Se suda, se 
respira a gente, pero no importa, se 
baila con chorros de sudor por la 
cara, dejando la mano marcada en la 
espalda de la pareja; ya dijo Papini 
que el baile es una estupidez que hace 
sudar... y más en verano y con este 
calor. 
La orquesta toca, toca sin cesar, 
rumbas americanas, tangos dormilo-
nes, foxs formados por ruidos más o 
menos acordes, más bien menos, y 
de pronto ¡horrorl acompañado por 
los compases de tango, la música 
inmortal, la que oyeron nuestros 
abuelos en la seriedad almidonada 
de los salones isabelinos, la que hizo 
soñar, a los enamorados, la que nos-
otros oímos tantas veces con el res-
peto de lo consagrado, aquí en este 
sitio pringoso, falto de elegancia y 
distinción, entre gentes que se entre-
gan al más material de los diverti-
mientos, destrozada por una mala 
orquesta, con variantes desastrosas, 
aquí entre el humo de los cigarrillos 
egipcios, las conversaciones frivolas, 
aquí la profanación dei arte entre 
carcajadas y bebidas absurdas. 
La música inmortal que conmovió 
a las generaciones sirviendo de fondo 
a apretujones, abrazos disimulados 
por convencionalismo social. (Por 
Dios! 
ENRIQUE MAPELLI LÓPEZ. 
isalmaiFerrei 
PRACTíCAUTE 
CARRÍÓN, 1 -.- ANTEQUERA 
Dr. 6. buz umm 
OCULISTA 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
ALCALDIA DE ANTEQUERA 
le m i t pera los propietarios le B U 
Se hace saber que se están llevando a cabo 
en este término los oportunos trabajos paf» 
la nueva confección del Catastro parcelanoi 
trabajos que en la actualidad y por dos seno; 
res topógrafos se vienen practicando en 1° 
sectores de Antcquera y Bobadílla. 
Kn la primera zona se está trabajanao 
los terrenos más próximos a la poblado» 
partido de Valdealanes, donde proseguí" 
sucesivamente con los de Pedro Osuna, Penu 
las, 1 orrecilla, Serrato, etc. 
En el sector Bobadüla se practican los ^ 
bajos en las inmediaciones de los núcleos 
ambos anejos, partido de Vegn Baja. -
Lo que se hace público para que ios s"1" „ 
propietarios procedan a veiificar el deslii'^ ^ 
amojonamiento de aquellas fincas que of 
tengan ost-nsible, para facilitar así la 13 
de los operadores. 
Antequera 19 de Septiembre de 1941. 
FRANCISCO RUIZ ORTEO^ 
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La pantalla de los éxitos presenta hoy do-
juingo, la magnífica superproducción que nos 
Axhibe la «^ueva Universal» por medio de 
Asta pantalla bajo el título de "ALARMA EN 
• [ a CIUDAD." 
H Una escalofriante historia en la que un hom-
f bre de ciencia, ve aplicado el aparato fruto de 
sus desvelos para fines deshonrosos por una 
banda de gangsters. que raptándole a su hija, 
le obligan a unirse a ellos para después 
Lo que después le ocurre, lo verá asistiendo 
a esta interesante película que presenta el 
Cine Torcal bajo el título de "'Alarma en la 
ciudad", interpretada raagistralmente por el 
famoso actor BOÍÍS Karlofí', con ia coepera-
tióu de J. Wárren Hull y Jean Rogcrs y la di-
rección de Loid Corrigan. 
También proyecta este Salón en función in-
fantil la emocionante superproducción del 
Oeste La tierra de los desaparecidos», por el 
famoso Bob Stceíe. A las cinco de la tarde. 
Cotilleo ael celuloide 
--¿Qué le parece, don Cirilo, el comienzo 
que ha tenido la temporada de Cine? 
—Hombre, no va mal, y lo que es hoy, pa-
rece que promete el programa. 
—Por lo vi. to, es de policías, j esas siempre 
entusiasman al público. 
- Lo maio es, que como, va tanta gente los 
domingos, hay que andar a empellones y se 
sale con el traje algo arrugadillo. 
—Yo le dgré un consejo; vaya usted maña 
na lunes, que la pasan también, y evitará la 
ligera aglomeración que hay por la noche los 
domingos. 
—Cá ¡hombre! Yo tengo que ir esta noche, 
porque hi no, no duermo. 
- Pues no veo la razón, porque ¡a cinta está 
mañana lo mismo de gestada. 
—Es que.... ¡en fin! cada uno va cuando k 
acomoda; ¿estamos? i 
—Por mí.. , es usted muy dueño. j 
—Y de estrenos próximos, ¿qué se cuenta? ; 
—Pues mucho y muy bueno; entre ellos» i 
¡Nacida para la Danza", "Honor de Familia", | 
io soy la Ley" y otras que ya irá sabiendo. I 
—Bueno, pues hasta ia vbta. 
- Sí, hasta la vista, que ya le contaré. 
I t • Se constituye el vo A y u n t & m l PRIMER ANIVERSARIO 
EL NiNO 
FraBO ino i Pozo 
Subió al cielo 
el día 26 M 
s 5 años de edad, 
mbre de 1940. 
Sus desconsWados padres, her-
manos, abuela, tíos, tíos políticos, 
primos y demás parientes, 
ruegan una oración por su alma, 
y asistan a la misa de gloria que 
tendrá lugar el día 26 del corrien-
te, a las nueve y media, en la 
iglesia parroquial de San Se-
bastián. 
NOTA DE LA JkLCALDm 
De acuerdo con lo dispuesto por el üustrí-
simo señor delegado nacional del Trigo en 
circular 174. se advierte a todos los producto-
res de este término municipal que el plazo f i -
nal de presentación de declaraciones modelo 
C-l cosecha 1941 termina e! día 25 ele los co-
rrientes, continuando abierto el plazo de ad-
misión del modelo C-l-R (rentista o igualador) 
hasta nueva orden ^ 
Antequera 20 de Septiembre de 1941. 
El Alcalde, 
F. RU1Z ORTEGA. 
Central Nacional Sindica1 ista 
ar an seiasiia 
ORQUESTA 
todos los jueves y sábados,de 7 a 10 
Domingos: eeccián vermut, de 12 a 3 tarde. 
DELEGACIÓN SINDICAL DEL SECTOR 
DE INTERES PARA LOS AGRICULTORES 
Aquellos labradores sindicados que deseen 
PATATAS ALEMANAS PARA SIEMBRA, 
pueden pasar por esta Delegación Sindical 
para formular sus pedidos durante ios días 
22 al 30 de los corrientes inclusive. 
Asimismo y con igual plazo, los olivareros 
pueoen solicit r SULFATO DE COBRE. 
Se advierte es absolutamente indispensa-
ble para hacer los pedidos, la presentación 
del recibo de la Hermandad de Labradores del 
mes en curso. 
E\ plazo señalado es absolutamente impro-
rrogable, no cursándose los pedidos que se 
efectúen transcurrido el mismo. 
Antequera 20 de Septiembre de 1941. 
L O S GANADEROS EL DELEGADO SINDICAL DEL SECTOR. 
ecuana 
todos los 
9Uraiite todo el mes de Octubre y primera 
oncena de Noviembre, podrán solicitar de 
d Inspección de ¡a segunda Zona P 
•miz) P A R A D A P A R T I C U L i 
iiuies ganaderos que posean sementales 
quinos (caballos y, burros.) y que los dediquen 
beneficiar yeguas o burras que no sean de 
' Propiedad y que terminado el plazo de ad-
Cnn10n de instancias en la referida fecha se 
"nsideraran P A R A D A S C L A N D E S T I N A S , 
am35 a<íuf"as que funcionen sin la debida 
y!!: r]Zación, ateniéndose a las sanciones 
'Sentes. 
I:L j F F E D E L O S S E R V I C I O S D E V E T E R I N A R I A . 
m iopez o t t 
CONSULTA DIARIA DE 
Medicina 
/ O S 
v Cirugía 
DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torcal) 
TELÉFONO 102 
En la mañana del lunes y bajo ia presidencia 
del alcalde don Francisco kuiz Ortega, se 
constituyó el nuevo Ayuntamieiío con los 
concejales cuyos nombres dimos en el número 
anterior, asisdendo todos, excepto los señores 
Bellido Lara y Moreno de Luna, por estar 
ausentes. 
Fueron designados tenientes de alcalde, por 
esie orden, don Alfonso González Guerrero, 
don Ramón Sorzano Santolalla, don Francis-
co de P. Beiüdo Carrasquilla y don Baldoraero 
Bellido Lara; sindico, don Francisco Gálvez 
Cuadra; representantes del Municipio en la 
Comisión de;la Décima, los señores González 
y Bellido, y delegado del alcalde para lá Junta 
Municipal' de "Lducacién Primaria, don )uan 
Luis Morales Muñoz. 
Se acordó dirigir un expresivo telegrama de 
adhesión al señor gobernador civil y jtfe pro-
vincial del Movimiento en nombre del nuevo 
Ayuntamiento. 
SESIÓN ORDINARIA 
En el dia de ayer celebró la Comisión Mu-
nicipal Permanente de este Excmo. Ayunta-
miento su primera sesión ordinaria, quz ea 
razón a faltar todavía un miembro de ella sin 
haber podido posesionarse y tener necesidad 
sus componentes de una previa orientación e 
instrucción de ios problemas municipales, 
hubo de limitarse al primer cambio oficial de 
impresiones y a- perfilar su régimen interno y 
actuación futura, a cuyo efecto el señor alcai-
de-presidente hubo de distribuir entre las 
otras cuatro tenencias de Alcaidía y mediante 
la oportuna delegación, determinados servi-
cios que más adeiame especificamos. Antes de 
ello conoció en primer lérmino ¡a Comisión 
de una comunicación muy expresiva del exce-
lentísimo señor gobernador civil déla provin-
cia que cifra en los nuevos regidotes su más 
esperanzada ilusión para la prosperidad de 
Antequera y agradzce las frast-s de salutación 
y adhesión para ios postulados del Movi-
miento y para su autoridad hechos constar al 
posesionarse. 
Se resolvieron escasos asuntos de trámite 
que por los motivos indicados se consignaron 
en la convocatoria, con apiazamiento para es-
tudio de ios restantes entrados o pendientes al 
constituirse, limitándose por Linto a aprobar-
las cuentas d'¿ gastos semanales, a prorrogar 
la licencia sin sueldo que disfruta el deposita-
rio interino, a conceder permiso de instalación 
de una industria de alfarería en la Venta Ái-
baiizas y a denegar una petición de vecinddd 
por falta del tiempo reglamentario de residen-
cia y unas peticioms de donativos fotrauladds 
por dos estudiantes seminaristas en razón a 
que ya tiene atendido el Municipio y viene 
sosteniendo áo:> becos para ello que están cu-
biertas y que agotan la consiguación. 
Las Delegaciones confiadas a los tenientes 
de alcalde, son las simúlenles: 
A don Alfonso González Guerrero, Alcaldía 
de Aguas y Servicios de Cementerio y Ma-
tadero. 
A don Ramón Sorzano, Arbitrios Municipar-
les, Electricidad y Festejos. 
A. don Francisco de Paula Robledo, Obras y 
Aguas, Paseos y Jardines y Plaza de Abastos. 
Y a don Baldomero Beliido, Limpieza y 
Riegos y Banda de Música. 
El señor alcalde se ha reservado para su 
ejercicio directo cuanto hace referencia a 
Abastos, Hospital, B>'neficencia, Régimen Inte-
rior y demás servicie s municipales. 
EL DIA 28, 
AconiGGiiDlenio Deportiu 
» 
É*k. i J^í. OFRECE AL PÚBLICO SU NUE VO E S T A B L E C I M I E N T O DE P E R F U M E R I A ^ 
TiCIAS V A P 
Í ET1CI0N DE MANO 
1 
Por don Manuel Rosales Salguero y su es-
posa doña lulia Laude Bouderc, y para su hijo 
don Francisco, procurador de los Tribunales, 
ha sido pedida el pasado jueves, a doña Sole-
dad Sorzano Blanco, viuda de León Motta, la 
mano de su bija Soledad. 
La boda ha sido fijada para fecha próxima. 
— En Cádiz, ha sido pedida la mano de la 
señorita Dora García de Arboleya Cañas, para 
nuestro estimado amigo don José Vegas 
Navarro. 
Nuestra más cordial enhorabuena. 
B O D A 
En la iglesia parroquial de .San Pedro tuvo 
lugar el pasado domingo el enlace matrimo-
nicil de la señorita Conchita Galindo Aguilar, 
con don Alfonso Muñoz López, oficial de 
Prisiones. 
Bendijo la unión el religioso capuchino R. P. 
José JMaría de Pozoblanco, siendo padrinos 
doña Dolores Galindo Aguilar, hermana de la 
novia, y don Alfonso Muñoz Paneque, padre 
del contrayente. 
Como testigos actuaron c! jefe de esta Pri-
sión, don José Fuensalída Alba, y don José 
Matas Montero. 
La nueva pareja, a la que deseamos muchas 
fclicidadcs,¡marchó en viaje de novios a Cór-
doba, Madrid, Zaragoza y¡¡Barcelona. 
TRANSFORMAN LA DEBILIDAD 
física en energía y vigor los estupendos vinos 
dulces de pulso que venden en General San-
jurjo, 8 (antes Diego Ponce), 
NATALICIO 
Ha dado a luz felizmente una niña, doña 
María Villa-Real Uribe, esposa de nuestro 
amigo don José Delgado Gómez Quintero, 
apoderado del Banco Hispado Americano. 
Sea enhorabuena. 
TOMA DE DICHOS 
En la parroquia de San Miguel se veiificó 
el pasado jueves la toma de dichos de la se-
ñorita Dolores Martín Cuevas, con don Luis 
Garrido Gómez 
La boda se celebrará en breve. 
SALUDAS 
El nuevo alcaide y jefe local de Falange 
Española Tradicionaíisía y de las JONS, don 
Francisco Ruiz Ortega, nos dirige sendos 
saludas, ofreciéndosenos en dichos cargos. 
Correspondemos a la atención, prestándole 
nuestra adhesión y poniéndonos a su disposi-
ción para cuanto pueda necesitar de este pe-
riódico. 
OIGA USTED * 
por Radio Aníequera, iodos los miércoles, los 
magníficos programas de música de baile y 
canciones, facilitados por CASA LOPSRA. 
V. O. T DE SAN FRANCISCO 
En la igíesin de PP. Capuchinos celebrará 
esta V. O. T. sus cultos mensuales hoy domin-
go. Por la mañana, a las ocho y media, misa 
de Comunión general, y por la tarde, a las 
cinco y media, corona francisama, sermón a 
cargo del R. P. Sebeistián de Villavidosa, ben-
dición de la nueva imagen de San Francisco, 
costeada por una señora terciaria en sufragio 
de sus difuntos, y la tradicional procesión por 
la explanada del convento. 
Se ruega a todas las hermanas terciarias su 
asistencia. 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
= E n calle D U H A K E S , 7 T e l é f o n o I94 
UNA PRECIOSA CAJA DE ACUARELA > 
el mejor regaio para niño o niña; paletitas pin- ' 
tura y lápices colores, en CASA MUÑOZ. 
SE GRATIFICARÁ 
a quien haya encontrado una sortija de bri-
üantes, perdida en el trayecto de calle Santa 
Clara a la iglesia de San Pedro, por ser re-
cuerdo de familia, si la devuelve a su dueño, 
en calle Santa Clara, n.0 46. 
salas bajas propias 
oficinas, en Cantarer 
PLUMAS ES 
SE A L ^ ^ A N 
stablecimiento u 
RÁFÍCAS 
Se compran usadas y se hacen toda 
clase de reparaciones. Merccillas, 72. 
ALMANAQUE ZARAGOZANO 
de D. Mariano dei Castillo, para el año veni-
dero, se ha recibido ya en CASA f^UÑOZ, 
Infante, 122. 
«IDEAL» Y «LA PRENSA* 
puede recibirlos a domicilio por 675 pesetas 
al mes. Con esta suscripción combinada ob-
tendrá economía y la seguridad de adquirir 
dichos periódicos. Pase su aviso a CASA 
MUÑOZ. Infante, 122. 
Se reciben anuncios y esquelas para su publi-
cación en «Ideal», el diario más leído en An-
tequera y en toda la región andaluza. 
LEL JUZGADO,DE INSTRUCCIÓN 
Se h m abierto sumarios por los siguientes 
SUCCSOS: 
P01 lesiones causadas por atropello de uc 
carro ai niño de siete años José Carbonero 
Pc^ez. * 
•—Por hurto de un mulo del cortijo Las Ven-
tas, propiedad de Antonio Molina Díaz. 
—Por |hurto de dos mulos del fcortijo El 
. Rincón, de Fernando Granados Ramos. 
—Por hurto de almendras agrias de la zona 
de la vía férrea de Antequera a Bobadilla. 
—Por hurto de melones y sandías de la 
huerta de las Monjas, de este término, propie-
dad de Rafael Olmedo Rodríguez. 
—Por robo en la fábrica de curtidos de don 
Simón Cerezo, sita en el callejón de Piscina. 
— Por lesiones causadas por atropello de 
un camión al vecino de ésta Antonio Ropero 
Frías. 
—Por lesiones graves sufridas por el niño 
de 15 años Juan López Navarro, al caerse de 
un poste conductor de cables de alta tensión, 
recibiende una descarga. 
—Por infracción de la ley de caza, imputa-
do al veci o de Villanucva del Rosario Anto-
nio Pacheco Muñoz, por cazar con lazo en el 
cortijo de Los Reinas, de este íérmino. 
— Por hurto de un mulo y una yegua de 
terrenos del «rt i jo Gayumbar, propios de 
Antonio Melero Rodríguez. 
— Por daños causados por atropello de un 
carro por el tren, en terrenos del cortijo de 
Chinchilla, propio de ¿ou Ricardo Flores Mesa. 
LA CODORNIZ, semanario humorístico di-
rigido por Mihura.—60 cís. 
SEMANA y FOTOS, revistas gráficas de 
actunlidadvs —75 cts. 
RADIO NACIONAL, revista nacional de 
radiodifusión.—1.50 
PRIMER PLANO, revista española de cine-
matografía. — 1 ptd. 
De venta: CASA MUÑOZ, Infaute, 122. 
M E C A * 0 M A 
Se dan clases por método. Razón: calle San 
Pedro, núm. 4. 
VÉRTICE, revista nacional de F. E. T. y ( W 
las JONS, ha publicado un magnífic^ 
extraordinario de toros.—10 ptas, 
ESCORIAL, revista de Cultura y Letras.—71 
pesetas. 
MUNDO, revista semanal de Política exterior 
y Economía.—3 ptas. 
RAZÓN Y FE, revista mensual hispeno-
americana de Cultura.—3 pías. 
Se reciben encargos y suscripciones en CASA 
MUÑOZ, Infante, 122. 
PENSIÓN CASA PARTICULAR 
desea empleado buenas referencias provisto 
cartilla racionamiento. Ofertas esta Adminis-
tración. Solicitante X. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas la farmacia Castilla y 
la del señor Cortés. 
LA NOVELA ROSA 
Se compran novelas de esta colección y se 
facilitan para su lectura a precios módicos, en 
Diego Ponce, 9, pral. 
DOM'NGO 28 
. D. uieiuerana-ODiH 
TAREA, semanario del Trabajo. -60 cts. 
TAJO, semanario de n portajes, deportes, 
humor.—60 cts. 
DOMINGO, semanario nacional.—60 cís. 
•De venta: CASA MUÑOZ, Infante, 122. 
IIICIOS UEIERÍIIII8 
SEMANA DEL 14 AL 20 DE SEPTIEMBRE 
MATADERO 
Se han sacrificado: 15 reses vacunas; 4 la-
nares; 17 cabríos; 93 cerdos y 2 aves. 
Decomisos: 1 hígado y cremación de una 
cabra 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 4064 kilogra-
taos de pescado, 692 de almejas y mariscos^  
Decomisos: 57 kilogramos de pescado 4^5 
de almejas. 
las 
i En el 30 sorteo del segundo grupo fu2 
i favorecido don Francisco Uiázquez 
| Bermúdez, poseedor del número 12-
i En los otros grupos,los núms.87 y 3o. 
! NO CONFUNDIRSE: 
CASA BLAS-SASTRC 
INFANTE. NÚM. 6. 
I 
En esta casa se necesitan costureras 
¡ de todas las categorías. Serán mejw 
retribuidas que en ningún sitio-
R T E S r- POR PENALTY 
> D ANTEQUERANO, 2 
blNAS DE LA REUNIÓN, 1 
Quien l-ubiese hecho un rstudio sere-
L je las condiciones en que se disputa-
re! primer encuentro de campeonato 
nuestro campo y las características 
los equipos contendientes, no podíía 
prenderse con el resultado precario del 
score» y mucho menos del juego rea-
mado por el once local. No cabía espe-
,r otra cosa de un cuadro formado a 
|:tirna hora con elementos, muy buenos 
odos desde luego, pero que ni habían 
itiírido una metódica preparación física 
¿mucho menos algunos habían jugado 
¡on los demás compañeros , faitándoles 
sor tanto esa compenetración e inteli-
Itiicia rnuíua que tanto significa en el 
ndimiento total de un conjunto y que 
¡¿loa medida que vayan transcurriendo 
las y disputando partidos llegarán a 
snseguir. 
Por otra parte el cuadro antequerano 
í encontró frente a un enemigo duro y 
intusiasta que supo aprovechar su r m -
sr preparación física para acortar la 
listancia que en calidad de juego Íes 
tparaba de ios nuestros, batallando in-
itigabiemeníe durante toda la tarde 
ata reducir a! mínimo e¡ tanteo y has-
i opositar a un victorioso empate aprp-
ichando los momentos de desfaileci-
i^ento local. El once minero, acopiado 
batallador, estamos seguros que no 
ifgará a clasificarse, pero será Un grave 
ibstáculo en el camino de los que a ello 
Viran. Su resistencia y su entusiasmo, 
falla de una mejor clase individual y 
conjunto, le bastan para ello. 
^ P A R T I D O 
Los primeros quince minutos, es de-
* el tiempo durante e! cual los nues-
'0s conservaron frescas sus energías, 
leron una clara demostración de que 
'C D. Antequerano cuenta con equi-
0 Paia hacer en el Campeonato el pa-
(' honroso que todos hemos soñado . 
* Que fué antes su fallo, es decir la 
deianíerá, se nos mos t ró t n esta 
Iprimera exhibición y durante ese ín-
v^alo de tiempo como un quinteto de 
^ clase y profundidad, fácil en !a con-
c ó n de la jugada, como en su reali-
"'ón y digno remate. Y tanto es así 
con un pequitin de suerte en esos 
ñutos hubiesen resuelto con un par de 
J0s a su favor un partido que al co-
tiempo se presentó luego duri -
Pelar. 
estaquemos los dos magnífico'? re-
fs üe Guillermo sobre la marcha a 
centros de Castillo, uno que se 
^ ' ' ó en la cruceta del marco y otro 
j laniió el larguero. Y no olvidemos 
profundos avances que le precedie-
ni oíros más que forjaron nuestros 
bacantes en estos quince minutos 
fúlbol, suficientes para acredi-
tase de un equipo. 
A los veinte minutos es decir cuando 
bajó algo el dominio local, (Juillermo 
de cabeza marcó el primero dt la tarde. 
Sigue un juego alterno poco vistoso y 
diez minutos después Bejarano lanza 
un tiro muy esquinado que Val-ncia 
detiene en magnífica estirada, pero no 
logra hacerse del baton y el mismo in-
terior minero fusila el tanto del empate. 
Cont inúa el ju^go con algunas reaccio-
nes antequeranas y cuando creemos va 
a terminar el primer tiempo con el em-
pate, Checa recoge muy bien un centro 
de Castillo y se apunta el segundo que 
había de ser el de la victoria. 
La segunda parte transcurre sin pena 
ni gloria, el juego es pobre y alterno, 
con predomirsio loca!; en los úl t imos 
minutos ios forasteros se acercan coa 
alguna frecuencia a los dominios de Va-
lencia causándonos algunos sustos. Pero 
no hay novedad. Señalamos un gran 
tiro del interior derecha forastero que 
no encuentra puerta y otros de nuestra 
delantera, especialmente de ü b e d a que 
corren igual suerte o tropiezan en al-
g ú n contrario. A i fin Guerra nos autori-
za apropiarnos ¡os dos puntos. Menos 
ma!. 
El C. D. Antequerano formó así: 
Valencia; N mesio y Tejada; Caco, Ba-
rrantes y Leiva;- Castillo, Checa, Gu i -
llermo, Bsrtolé y Ubeda. Destacaron 
Guillermo (de centro delantero, no de 
interior), Valencia y Castillo. E! nuevo 
ek mento Bertoié apun tó su buena clase, 
pero se agotó enseguida. En ei Minas 
se distinguió su medio cent ró y los 
interiores. 
E! señor Guerra actuó muy bien con 
el silbato. Ecuánime y justo toda la 
tarde, supo delimitar bien el j t ngo viril 
y noble de campeonato del juego sucio 
en que aquél suele degenerar cuando no 
hay un juez que sepa encauzarlo, Y así 
cuando en la primera parte los jugado-
res intentaron realizar el juego pesigro-
so, él sin tener que recurrir a resolucio-
nes extremas lo cortó ráp idamente . 
Con ser mucha* las cosas buenas que 
en su labor observamos, este es sin 
duda su mayor méri to. A n t e é ! palide 
cen los pequeños errores de vista, muy 
explicables. 
Ahora a esperar las noticias que nos 
envíen de Coria y a prepararnos para el 
gran-encuentro del día 28 con ei Onu-
ba, de tanta transcendencia para el futu-
ro de nuestra clasificación. 
Sanatorio de los Remedios 
Del partido de hoy en Coria 
Ayer sábado en el tren correo salie-
ron para Sevilla los jugadores del C. D . 
Antequerano que esta tarde jugarán en 
Coria frente al titular el segundo parti-
do del CamptOna ío de 1.a categoría re-
gional. El equipo lo formará probable-
mente Valencia; Nemesio y Tejada; N i -
colás, Barrantes y Leiva; Ubeda, Checa, 
Guillermo, Bertoié y Villarín y de su-
plentes Ladrón y Castillo. Como dele-
gado marcha el secretario técnico señor 
Garzón . 
La inclusión en el once de Nicolás y 
Viliarín, este últ imo solucionado ya su 
asumo, refuerza notablemente d con-
junto ante un partido difícil como este 
de Coria. Los muchachos marchan muy 
optimistas y nos prometen cosas buenas. 
Suerte y que así sea. Nosotros... tan 
contentos, aunque nos gustaría más 
verlo. Pero, en fin, nos contentaremos 
con sabet lo. 
¡ A t e n c i ó n 
REPARACIÓN D B TODA 
CLASE DE APARATOS DE 
RADÍO, EN CARRION, N.0 1 
iiwmm n i.8 tmiili nmm 
2 . ° G R U P O 
Resultados del domingo 14 de Sep-
tiembre de 1941: 
Onuba, 4; Aigrciras, 1. 
C. D. Antequerano, 2; Minas, 1. 
Bslompédica, 2; O ría, 3. 
O L. A 3 1 F í C A C l O I M 
J. Q. E. P. F. C. P-
Onuba 1 1 0 0 4 1 2 
Antequerano í 1 0 0 2 1 2 
Coria 1 1 0 0 3 2 2 
Balompédicü 1 0 0 1 2 3 0 
Minas de ta R. 1 0 0 1 1 2 0 
Algeciras 1 0 0 1 1 4 0 
Partidos para hoy domingo 21 de 
Septiembre: 
Coria - C. D. Ancequerano. 
Algeciras - Minas de la Reunión 
Onuba - Balomp^dica. 
í . ^ G R U P O 
Resultados del domingo 14 de Sep-
tiembre de 1941: 
C. D . Córdoba , 6; Olímpica Jaén, 0. 
Linares D. , 3; Puente-Oenil, 0. 
Ecija, 3; Electromecánica, 1. 
C U A S I F I O AOIÓIM 
|. O. E. P. F. C. P. Dr. J i m é n e z R e p a i 
Linares 1 1 0 0 3 0 2 
CIRUGÍA GENERAL j Ecija 1 1 0 0 3 1 2 
C A R R E J A . 13 
l 
i Electromecánica 1 0 0 1 1 3 0 
Puente-Genil 1 0 0 1 '0 3 0 
j Olímpica jaén 1 0 0 1 0 6 0 \ 
Gis. fOBtea dW Mi« t C Q W C S U w 
TUBERÍA DE PLOMO DE TODOS LOS TAMAÑ 
Depósito en Antequera a cargo de Z Z U I ^ J U £ } J L A 2 Z I J ^ i O l 
alaoa 
Alameda, 38 
B A L O N A Z O S 
Nuestro querido amigo don José Oá!-
vez, amo de un Banco por esos pueblos 
de Málaga, habiendo leído uno de mis 
<Balonazos», en los que se hablaba de 
Andújar, me escribe una atentísima carta ; 
ofreciéndose para cuanto necesitemos 
de él. 
Siempre fué muy fino, servicial, gran 
amigo y sobre todo un gran deportista, 
gus tándole extraordinariamente lo que 
nosotros llamamos por aquí «soplilleo». 
Muchas gracias, querido Pepe, por tu 
ofrecimiento; pero ya me parece que no 
necesitamos nuevos elementos, porque ! 
con los que hay nos sobra para tener a 
raya hasta al Huracán C. de F. 
También el «Malagueño» ha escrito 
otra carta con sfectuosos saludos a la 
afición antequerana, carta que es muy 
de estimar y agradecer. 
Y como el agradecimiento se de-
muestra de muchas maneras, convendría 
darle un <achuchonc¡llo> al caso de este 
jugador. 
¡Vamos a ver, señor Montesino, si ha-
cemos algo! 
¡Si no lo veo. no lo creo! 
¿ P e r o l e s posible que personas de in-
mejorable posición económica se atre-
van a pedir pases de favor al campo de 
fútbol? 
fie aquí una muestra de afición des-
mesurada a hacer economías . 
Sin embargo, hay equipo. Y hay tam-
bién entrenador. Y si Dios y la afición 
nos ayudan veremos grandes cosas. 
Y por últ imo, para terminar; un afec-
tuoso saludo a la aiición antequerana 
desde estas tierras lejanas, donde no hay 
más pelota que la que corona la torre' 
de ia iglesia. 
REINA M O L I N A 
üccioi Fhim Se Feleio 
DE INTERÉS PARA OBRERAS 
Y SIRVIENTAS 
Con el fin de que reciban la necesaria ense-
ñanza aquellas jóvenes que carezcan de ella, 
esta Sección Femenina abre una escuela en su 
local, donde diariamente y de seis a ocho de 
la tarde, se darán clases de lectura y escritura, 
Religión y Moral, Aritmética, Labores domés-
ticas, Corte y confección, etc. 
Esta enseñanza es completamente gratuita, 
pudíendo asistir cuantas jóvenes, mayores de 
14 años, lo deseen. 
Para inscribirse, los lunes, miércoles y 
viernes, de siete a ocho de la tarde, durante el 
presente mes, en la Sección Femenina, (piso 
primero del edificio de Auxilio Social, calle 
Cantareros). 
La Regidora Loca! de Cultura. 
Nuestro guardameta Ladrón, que tan-
tas puebas de amistad y otras cosas tie-
ne recibidas de Antequera, se dedica a 
hacer comentarios con los jugadores fo-
rasteros, poco favorables al fútbol an-
tcquerano. 
Esa acción es muy parecida a ia deí 
ioco que le da un puntapié al plato de 
la comida. 
Debe tener en cuenta que para la 
puerta que él guarda tenemos nosotras 
un cerrojo para impedir que entre una 
sola pelota. 
El domingo notamos lo siguiente: 
Una actuación magnífica de üu i l l e r -
mo; una promesa, para dentro de muy 
poco, de Bertolé; una tenacidad sin l i -
mites de Castillo; un desentrenamiento 
muy respetable de Barrantes; una recu-
peración de Nemesio; una falta de pú-
blico que asustaba, y un marcador con 
un 2-1 que asustaba mucho rnás que la 
falta de público. 
Y es que esos mineros tiraban con 
plomo y hierro mientras que nosotros 
nos derret íamos como la manteca. 
B I B L I O G R A F I A 
LUNA DE PLATA, novela-crónica, por Sal-
; vador González Anaya.—8 ptas. 
FIGURAS DE LA PASIÓN DEL SEÑOR, por 
Gabriel Miró.—15 ptas. 
BIENANDANZAS Y FORTUNAS, novela his-
tórica; por Ricardo Baroja.—10 ptas. 
NOSTRADAMUS predice el porvenir de Eu-
ropa, por KarI E. Krafít.—7 ptas. 
MADRID. Azorín, que bautizó la generación 
de 1898, escribe añora tu historia.-^-? ptas. 
VALENCIA. El alma de la fina Valencia, por 
Azorin.—7 ptas. 
DOS FRAGMENTOS DE UNA HISTORIA 
UNIVERSAL DEL AÑO 1992, por André 
Maurois.—8 ptas. 
EL ARTE DE CRIAR GALLINAS, por Salva-
dor Castfclló.—5.a edición notablemente co-
rregida, aumentada y de acuerdo con los úl-
timos progresos.—12 ptas. 
THE RADIO AMATEURS HANDBOOK, ma-
nual de Radio para el aficionado, en caste-
llano, 1941 —30 ptas. 
TAQUIGRAFÍA, reglas y ejercicios graduados 
para el estudio de «ste arte, por Federico 
Martin Eztaia.—8 ptas. 
LOS IMPOSTORES JOVIALES, novela iné-
dita, por Fío Baroja.—10 ptas. 
¿QUIEN ES ESPAÑA?, por Manuel de Bur-
gos y Mazo.—Obra destinada a los niños 
—15 ptas. 
Las últimas novedades editoriales en C\SA 
MUÑOZ. Se sirven toda clase de encargos 
de librería. 
C e r v e c e r í a C A S T I L L A 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL GRIFO 
Teléfono 3 3 2 <• AISITEQUE^J 
C O I S I C I E L R T O 
que interpretará hoy domingo, la Banda Mu-
nicipal, en el Paseo del Generalísimo, de cince1 
a siete de la tarde. 
I.0—^«Zaragoza en fiestas-, pasodoble, p0r 
Font. 
2. °—«El señor Otrio», schotis, por A . Paredes, 
3. °—-La gata encantada», selección, por Pa^  
^b lóLuna . ; ^ — 
4. ° - «Ojos negros», tango, por ManuerSalina. 
5. ° - «La Parrala*, cancion-pasodoble por 
Quiroga. 
AN 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA , 
SEMANA 
N A C I M I E N T O S 
RaLel Pérez Cordón, Carmen PozoJFrías, 
José ¿ánchez Pérez, Dulor¿s Luque Pineda, 
José María Angel Cuesta, Francisco y Ricardo 
Vegas Sánchez, José Arrabali Montiel, Fran-
cisco González González, Juan Rojas Palomo, 
Presentación Delgado Villa-Real, Felipe Ca-
brera usuna, t^ilai Pavón campos, Manuel 
Lara Clavijo, María de la Fuente Ortega, Car-
men Rus Ríos. 
Varones, 10.—Hembras, 6. 
DEFUNCIONES 
íi'fuaá R Bc rmúdez Berroso, 1 año; Juan Cas-
tro torres, 72 años; Juan Campaña García, w 
años; Rafael Baeza Torres, 44 años; Soledad 
Ruiz Díaz, 17 meses; Francisca García Ba-
rranco, 70 años. 
Varones, 4.—Hembras, 2. 
Total de nacimientos . . , . • '¿ 
Total de defunciones . . . - _ j : 
Diferencia en favor de la vitalidad 1" 
MATRIMONIOS 
Alonso Moreno Reina, con María ^Góffl^  
Párraga.—Francisco Domínguez Rando, ^ 
Monsalud Moreno Fernández.—Alfonso P ¡ 
ñoz López, con Concepción Galindo ^gul' 
lar.—Juan Olmedo , Espinosa, con; Carn^ 11 
Gutiérrez Clavijo—Rafael Artacho Lóp^ 
con Concepción López Cordón.-Cándido A^ ' 
cas Pelayo, con Dolores de la Cruz Accdp^ 
Blas Jiménez Herrera, con Josefa , ]iMeaa 
Madrona. 
M U E B L E S , DECORACIÓN 
A R T E Y CONFORT 
JOSÉ M.a 6 A R C I A (Nombre registré 
A." García * UJCENA 
4€EM TE EN ANTEOUERA; CRISTÓBAl A v i U MEREClU*5' 
In 
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